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A n y X A r t ó dia 10 d« Uég de 1920 
PR£US 
Espanya un trimestre . . . l '50 ps 
A f o n , id 2'50 « 
b u i t els dies 10-20 i 30 d e c a d a 
ni es-
l u n e r o solt: 15 ets 
iíe.iacció i administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca* 
tuf 
0 E S E N A R Ï C A Ï O L · I C M A L L O R Q U Í 
d ) 
A mon volgut mestre D. 
Gabriel Llabrés, catedràtic. 
J V 
8 ^ u i n í , la tasca qu'ens ha 
vv>m imposad-i d'anar escollint 
i yo.rnent'íQt els principals 
capítols de la Carta-Frauqueía, 
pu' tal de conèixer aquests 
pur"* de nostra histótia i 
f a r . ne partícips als esperits 
deiitosos de saber,_que teuguin 
proa força de voluntat per 
lietgir aquests migrats easais, 
pit'd.juanfc a l'autor l'a, pobres * 
de la forma i manca d'orua-
meuts literaris, en gràcia a la 
bona voluntat, examinarem, 
brau ment i sons profuudisar 
gaire, per no ennçar l 'atenció 
dels lectors, el capítol V d$ 
d ostra primera constitució, el 
coutiagafc del qual és f o r c i 
i r u-eiiut i substanciós, a pa-
8 i le U seva cojctstó. 
D i u lo Capítol V (2) 'Que 
nal temps no sia naufragi 
en Mallorqties** Naufraig 
negú no farà aengüa temps 
ea les parts de l'illa datació, t 
dita» A prita^ra vista pareix 
aquesta disposició nua ximple-
ria i una iacongraéacia , paro 
cal considerar que la prohi-
bició qu 'dacbu, q o es refereix 
eX i naufragi» eu el senti t 
g<*aer.*l i pristí qu'avui doaam 
que també tenia en aquell 
temps) a eixa par aula, cosa pit* 
tot4 ei ir ís impíí ibl ï .doaes .i-i 
mivirci, pu' poierós que s i i , 
no t» >t prohibir uui cosa de-
pa i I yat d í m í l t e 3 c í t c j u w 
tà'jc'iM i causis naturals, fora 
de i » s 3 / a p.)b3^tit, pu- c i i « i -
gii üfc.El seu precepte i-np m iti i 
es l'ufdreix a l'atiomanat < U-jt 
de naufragi», consistent en la 
faeultat que s'atribuïen els 
habitants de la costa (tant els 
nobles i senyors feudals, com 
els méí miserables pescadors), 
d'apropiarse les despulles dels 
vaixells naufragats;consequén-
ci a d'aixó era l'in te rés qu'eils 
teníeu perquè hi hagués molts 
naufragis, i a voltem fins i tot 
ela e provocàveu criminalment, 
fent senyals falses'en les nits 
de t empasta p*c desorientar 
els pobles navegants i frirdos 
estimbar eo . J tra le* roques (;:í)-
El Rei Eu Jaume al prohibir 
«queit abominable dret del 
naufragi tfeuia a suprimir de 
re! les tWa-stes costum* que 
l'ambició i codícia deU ribo-
refjei posaven eu pràctic i pu* 
tai de fer s© seus els resis»» 
delí bucs uauf raguts, cosa que 
fou molt beneficiosa per Ma-
llorca no tant sols baix del 
punt da vista del progrés mo-
ral, par l'acosfcana -ut qu 'a ixó 
suposava envers la doctrina 
cristiana de la c-í.'-itat amb el 
p r o w m í , car pensem també 
tendria.eu compte el ilegislad'jr 
q n'això havia d a f iv-orir m o t la 
prospjrifc.it m»roautU del nou 
Reguo, donc3, els m a r x a n t s 
porien • enviar s a m temeos . i 
els sous vaix-dís carregats,a mb 
U trau piilitíit di que uo lv 
havia en nostre.-! costes gsat 
iat«re?s-id t lo seu naufragi i 
que si per cas fortuït o desgra-
ciat, aquest sobrevenir, li seria 
roto r nit t ei que S'hagués pogut 
•salvar del sinistre, 
Veim a Mallorca abans de 
passar un segle convertida amb 
el centre del moviment c o -
mercial de tot el Mediterra-
ni, monopoüsant casi be, el 
còrners amb l f Àfrica, les Repti-
DÜquss italianes (Gènova, Flo-
rència, Pissa etc) Biscaia, 
At-mas etc . Sortien del port 
de Ciutnt a la vora de quatre 
centes naus (4) que passetjaven 
e's colors mallorquins desde 
l'estret de Gibraltar fins a n'el 
mar Negre.i a l 'Atlàntic,de les 
Afortunades fins a les plajes 
flameaquea. No volem suposar 
que eixa franquesa fos Ja cau¬ 
sa única i*|principal de tant 
esplendorós floreiíement c o -
mercial, peró cre/em uo eos 
tildaràu d'exagerats al afirmar 
que fou nua de les eoncauses 
qu'hi njudattsií, 
E u la novíssima Recopilació 
(ds l'any 1805} s'hi troben 
disposicions prohibiot i casti-
g m t e l a q u ' e s valgnm de se-
nyals falses pe:- fer naufragar 
els Ueuy«,els que s'amparesain 
deis restes proviueuts dels 
naufragis, etc. i la conservació 
d'eixes disposicions en el dit 
Cos legal pareix significar uo 
era tal volta moitj UunyàJ el 
temps en que es fyia io que 
prohibeix, (ò) en certes eucou-
trades de les costes d'Espanyes 
(6). 
NOTA 
i; Vegis ei n° 335 de " L ! e v a n t „ 
2} l'res de 1A versió cataiaua 
puüücaüa per En Bíntt Pons i 
Fàbregues, pagina 23 de so^ > fuílet 
'"La Caria Franquesa del Rei ea 
Jaume I consiituini eí Uegne de-
MallorC'i" Eslarniía r i ï speransa-fa l -
uia-l9i7j 
3) No ía gaire temps subsistien 
fli^!t-Sït?s bàrbJre- COSTÜÍÍÍS a !es 
costes tfs ia Xina i aig-uaes ilíes 
d'Oeattnia, ont es^piraíes feien ened-
iiar cis vapors per robse-ios i a voltes 
í sses.sinaven eis trjpu'attts escápols 
del naufragí. 
4}Per mé* detalls vegjs Q u d r a d . ) 
"Forenses i ciudadano?" pa-; 25 '' 
5)Per considerar-la d'interés reprodui 
rein la llei 11 tit 9Part 5 ¡ t día"Los per-
cadores u otíos residentes en la t íbera 
que de noche hicieren señalas da fue-
go en los lugares peligrosos, para 
atraer a los navegantes con la, depra-
vada intención de que se e¿tre'leri sus 
embarcaciones para rob-irios, ade-
más de la pena corporal que merez-
can han de restituir cuatro taraos 
de lo robado si se las demanda en el 
término de un año,y ofro wnío más si 
se les pide pasado este tiempo,, Cal 
teñir en campee que<Las Partidas» no 
foren promulgadas fins VOfdenament 
d'Alcalá i enc&re com á font supleío-
ria. 
6) Diera Espanyes perqué en aqu^íl 
tetnps encare teniem las posessioná 
i colonies d'Amferica i Occeania. 
L L . L U C I U 5 
A r t á . M C M X X V I 
RONDA YES P O P U L A R S , 
E L R O M A N Í 
... (Continiïacíú) 
L a joyençana n'hi demana mol: s. 
de úobbés peró/^cóm là'princesa b'en 
havia enamorada a Iss totes, no Ji 
p'angué res sino que manà donar-li 
tot quant ha\ia demannt i tete? ducs 
quedaren ben contentes. • i 
Tot d'una que hagué sortida del pa-
lau íquéfa ella?,trenca bffidepres^a 
s'ametla per veure que hi hauria de-
liris i en sortiren-unes sabates 
garrides que eren una merave-
lla. 
S'en tornà tot d'una al palau i va 
fer avisà a la princesa per si va! 
comprar-li unes sabates ben guapes 
que duia. La princesa n'estigué toín 
contenta perquè així-tendrí? un al-
tra prenda de nuviatge :que també 
li havien e.«garrada i mena que fe -
ssin pujar a la jova. , 
1 heu de pensar i creure, llits de 
Deu, que si garrit havia estat es 
mantell, ses sabatetes encara.<beu 
eren raoït niés; així €s qu'en tíenict-
rtl molts mís dobbés i Ut prinsesa 
L L E V A M I 
sense regatet jar gens, les hi donà 
i encara quedà ben contenta. EHa 
s'en va ben carregada de dobbé* í 
quant va ésser un tros lluny del 
palau diu: 
- - B e , ara és s'hora de t feacar sa 
nou;rtiai puc fer-ho millor que ara. 
El tre&ca i li surti un vestit qu'era 
Cosa de veure; no eracapàs ningíi 
nat del mon de fer-ne un que li 
arriba?, ni de bon tros. Cap s'en 
porin cosir de mé* garrit ni més ele-
gant. 
Sa princesa tenia j a mantell i sa-
bates per poré celebrar ses noces, 
i per aíxó just que va sebre que hi 
havia aquell» aüota que li dura un 
vesiit.la va fer pujar ben depressa i 
juv: que el se va haver |mirat, ne 
quedà tan emprendada que li demà* 
n i que digués qué'n volia. Ella H 
digué que an aquell vestit no 1! do-
naria per cap preu del mon a no ser 
que U rteixàs veure al espòs amb a 
qui la princesa s'havia de casar. 
Aquesta no hi consentia de cap 
manera; peró,commes mirava el ves-
tit més li agradava i més ganes en te-
nia de comprar-lo i suposat que tant 
el necessitava a la fi se digué: 
—Fet » comes; tampoc no m'en 
pot venir gaire mal de que veja an 
e í meu espis ; així idó, que deixí es 
vestit i acompanyau-la a la seva 
cambra, 
La hi acompanyaren i totd 'una que 
hi entrí, la jovensaua mostra la 
mota de romaní que duia i aquell 
j«ve, cop en sec,recobra sa memòria 
i ia va reconeixe. Per aixó li donà 
una aferrada pes col! í dígu*: 
— j a poreu anà a dir a sa p: ucesa 
que no me'puc casà amb etfa, perquè 
he retrobada sa meva e-posa que 
tenia perduda i amb ^ella m 'en vaig, 
com és sa meva obligació. 
Tota la gent del palau quedaren 
de pedra i no s t sabien aven'T del f^r, 
però no podien oposar s 'hi i les dei-
xaren anar. I els dos jovensaoes 
contents i a legre ' , i ben rics pes 
íiobbés que ella havia trets de Ses 
9 .bates i mantell que havia venu's a 
sa princesa, s ' e i anaren cap a cas.se-
va d ella, avon encara trobaren sa 
mare que j j havia iornada vejeta, 
molt veyeia, i *ots plegadets visqué 
ren any.-» i rné» anys, ben felíssüs i 
encara son vius si a i son morts. 
NOTA 
Aqtwsta rondiya és arreíglud* 3 i 
tttallOTqui vulgar de H que publicà 
D Francesc de .s, Maspons í Labróí 
en la plana 32 de s'obra «Cuentos po-
pulars catalans» i*any 1883, 
A ia memòria de D . 
Rafel S a r d Blanes 
Et diumenge dia 2, a písar de i'ai-
gua que queïi, perquè bru«querja tot 
el mati, els antics alumnes de D. Rafal 
Sard Blanes, (a, e s ) volgueren cele-
brar en e' Cementeri l '*cte necrològic 
que anuuc-arem en el d:rrer né nsr^ 
L'acte tengué lloc a les 8 del rnaií 
i com deim, a pesar de la pluja se Vtfjjé 
b*stant«oacorregut, de minera q i e rto 
caberen dins la C^eila del címMie-'i 
els qui s'hí tuvien congregats per pen-
drer-rti par',qu'ere't, la gran niaj H*m, 
antics deixeble* del difunt, entre e'.h 
6V Bttle actual D. J jar i Vicens i al-
guns regidors.De pirt de sa família h; 
asístiren son germ i D Antoni i son 
ccul D. Raíel ühnes Tolosa. 
C ' f e b r í í j m'mt el RíSfR^e'ió, 
Vicari d« Bunyola, 
Acabada aquesta, en les grades de la 
Capella, Msstre Miquel Morey f » E s -
coïa, un dels iniciadors d^l acte, va 
donar lectura a (es adfiessions rebudes 
que son; Ua te'fg-rama per hom dels 
Sf D. |au ne P z i i D Cristòfol 
Uiteras residents a Palma i de D 
Miquel Llaneres resident a Manacor, 
targeta de D JuauEitcJM de Petra, 
i sentida, carta d« D. Aiío.ií Mascaró 
de Pilma, 
El tit Sr ROÍSÏIíó prengaé dasprÉ* 
Sa paraula i digué ta bonís.sinn impre-
ssió que aquell aet2 li causava perquè 
en etl, els antics díixeb es del plorat 
Sr Blanes (n. c s.) donaven testimoni 
de la bona educació 'd'e 1 rebuda, ja 
que els actes que ct'ebraven no 
podien estar més hei escitlíks. Kn 
primer lloc amb la celebració de la 
missa demostraven, com pensaven en 
ia stna anima en sufragi de ia q• j.j 1 
»<* deia. 
Per honrar ses despu'les mortals i la 
memòria del seu Mestre deportaven 
una hermosa corona damunt sa ton-
b*. 
Ara, digué, l'homenatge no esta 
encara acabat; falta continuar lo tota 
la vida, procurant sempre obrar ei be í 
fer-se millors de cada día,perque com 
més eils se feran bons, sabís i honrafs 
més a intentaran el bon nom i l'honor 
de son Mestre. 
Acabat son sentit parlament 
prengué tia paraula D. Rafel Bl mes 
Tolosa, cosí del finat, el qual en nom 
de sa família, agraí a-nb tot el 
cor l'acte d'ho nenstge que estaven 
tributant al qui fou son mestre. Des 
prés anare-i en corporació a deposi¬ 
tar damunt sa to-noa una hevmosfssl-
ma corona de flor* artificials da la 
qual penjaven dos ampiesf.ocs que 
duien un d ' e ü s t n lletres dorades la 
dedicatòria: 
A suinotvidable Maesiro. I s'nltre 
Sui discipulos i a cO'itïiiuajió a^ llista 
d'alumnes adhufits que son'. 
D. Juan Vicens Massanet 
« Miquel Morey Hem«nies 
* Pere Ferrei Font 
* Juan Llaneras Amorós 
* luan Ferrer G nard 
« Juan Gnlabert Pastor 
v I iume Giíabtjrt Pastor 
4 Jaume SureJa E n e v a 
* Miquel H·ítevíi üureda 
* Rafei Nicolau Lütsras 
« Pere Gil »ureda 
« Antoni Qiil Sureda 
*. Sebastià Vicens Massanet 
* ^rnau Pascual Estava 
< ne Sureda A'zlna 
^ ivlíq-iel Fuster Catalina 
« Bartomeu Amorós Sancho 
i fosep FortfZ.i Picc 
« Miquel Ll-nuíns Amorós 
« Liorení Smctio ferrassj 
' Juan Casellas Sancho 
« josép Vaiu Fuiter 
« Pere Moraijiie-.de Arços 
« Rafel Bfates Sancho 
« Riifapl Q Blanes Blanes, 
* ríartomeu Esceva Sancho 
« Rafel S i n c h o S a r e d a 
« Josep Çnetglas Qj&tg1as 
* Miguel ü i rau Femenias 
« Juan Bonnin Picó 
. Nicolau Cas·Jílas Casellas 
» Sebastià niaries Sincho 
* Antoni Atascaró 
* Andreu Femenias 
« Rafel Querglas Quetglas 
« Juan Esteva Sancho 
* Antoni Fuster Picó 
« Miguel Pons 
« Jauntí Pizi 
« Oriitófoi L'iter.is 
* Antoni Bíane- BJisen 
—lïl dinirs denait en la Parròquia 
tenjfué hoc l'Ofici Fuiéral qie'l 
insgiífic Ajunta:iient acordí celebra 
en sufragi de l amtn* del q li Sou 
vintktnc jnys son Sïï<retari cuni )iint 
tuit escfupu'Osameiit les obligitiois 
de' seu carrrg 
Fou Ofici de 1* i hei assistí bastanta 
gent Presidí e! doi t'AjunU «e^t en 
pies (a íamíiia dei ftnat. 
A « . R. í. P, A . 
Concurs Escolar oer 1926 
U,i fervent artauenc resident a Amèrica q^^ vol ocultar son nom ] lè do 
nades moltes provem de e^tiinarde bon deveres la nostra vila i està dispost sempre 
al sacrifici per fumeatar la seua cultura mos ha enviades cinquanta pi'm ctes percue 
las de-itmem a aumentar e l s premis del Concurs escolar q:ie per eti^tm·.y t'stà anuti 
ciat. ('timplint, idóson encarreg anunciim qu*ï sc donaran: Tr«;s prenits de 15, 
I 0 i 5 p t s respectiva nent a a!tr=«í tants eoicursan 's que r.^oíijiiiïi e s probienies 
Aritmètics que la convocatòria indica entre eis Premis dv! Ajuntament i .«eguc-s 
qjen en mèrits als qui obíenguen aquests. 
U'l premi de 8 pts aí qui mjllor faci un nuà isis psr e-crit d'un fra^mení de des 
ret ses dei Qui jo te. 
Altre premi de 6 pts al qui escrigui una millor composició sobre Giografía f í -
sica de Espanya. 
Per Potorgamenf d'aquests premis que segons ('enviant son de la ''Cooperación 
deitt^nensiis de Amèrica,, retgiran l es mateixes condícíoos i furst que pels 
Premis d i?! Ajuntament. 
- P R O G R A M E S 
A súoliea de düerents mestres í perqae stírvesca de gaia a's alumnís de íes 
escoles de la vtia que pensen soljcitar pentire parc an el Concurs d'enguany, 
pu ' )Ücam els temes que se poden düsarrol^ar p e r obtar eis pi emis que indica • 
el Cartell pub icat an aqire^t peno lic «1 3) de gener d'e'igtianv. 
Aquest programa-gu a és: 
Pels Premis Antònia Sancho 
T E M E S D ' H I S T Ò R I A D E M A L L O R C A 
Ï-Temps primitiu—Denominacions antigues de les B ilears.I roncr.< baiearics 
Cartaginesos i romans, sa cristíanisació. Invasió pels vàndals.Els gots. E l s 
moros. 
II-El Rei Jaume II — Aquest preu pOssessori de ! reine —Preteneïons de son 
germà et Rei Bn Pere. El iiei Anfós ía ren.lir MaUurcaa son |>oder. Resis-
tència dels Cartells d' ^laró, Poüensa i Santueri, Aufós sosuet ÜM'issa i Con-
quista Menotca. A1ort Anió», Jaume el Just restitueix M-tllorcaa Jaume ÏL 
tU -Reiuat de Don Taa>ne 1, Com p a s s a a ser h 'reti d.; U cii'on:t P^ríecusa 
dels pirates. Integridat de Don S a n s o en reconèixer el íeude promès al Rei 
d'Aragó. Sa lieieltaii co.n li premia D. Ja ante d'Aragó. Ajuda de Mallorca a 
la conqu'sta de Csrdenya. Privi.e^is d'l R«i S a n s o . Mort del Rei Sanxo. 
JV-Rínión Ltt'l.—Son naixement e infantesa. Ses jovintuls. Sa conver?ió„ 
Sos projectes i estudis. Sos escrits. Col legi de Miramar. Sos viatges. Càtedres 
UiqJades a proposta seua.Sou apostolat. Soo maitivi. 
T E M E S S O B R E J A U M E I E L C O N Q U I S T A D O R 
I Nissaga del Rei en Jaume. Son naixement i bateig. Minoria d'edac Fets 
principals d'abans de la Conquista de Mallorca. 
I I - J .uime I i ia Conquista de Mallorca.Reunió de Cort .?reparat;us.Partida-
Autbada a Muüorca Pri.Meres batalles, Sui de Palma. Rendició deU pagesos. 
Atac a la Ciutat. Rendició dals m o r o s . 
I I I -Entrada trionfal a la cul^t . R ' ^ r-'í.'ió del botí D.'stnrbts entre la solda¬ 
desca i els noble*. Energia • iy de i). J turne Con e n e s per la pagesia de 
Mallorca- Construcció de iaóeu. Ketorn de l), /au,ne a C a t a ' u n y a . 
I Y - N O U S viatges de D. Jaume a Mallorca, Franq teses. Rendició dels moros 
que havien romasos a la Comarca Llevantina de M.iUorca. Rendició de Me-
noica i Ervissa. Fets d'armes principals de D.Jau ne en ia Península. Mort del 
Rei E i Jaume. 
T E M E S D E G E O G R A F Í A 
l 'Mallorca fisic mient estudiada Idea geològica de sa forma. - forma i ex>-
tensió. Contorn. Caps, cordilleres, nuus de montanyes i nom de fes cíires,-
piaaures, coves i barrancs 
II-Vessants (o vertents) Torrents principals L-Vu-. més atiomeunJes Aigu ;s 
termals. Albufera. Bahies i ca les piincipais. 
I I l -Arta — Ettensjó del seu terme—Lf nifs -Oro^ra!U-Hul ,og. 'af ia . Caps i;, 
cales de sa vorera dtí ia rn.ir. 
Premis dei Ajuntament 
1 -No dbres su>,t intíf J (. — v.t d: V M Í Ó I C j n n e s , pro.3io#, pri n/tivoí, djjrfva-
dos, verbales, sí npfes, co.n)uestui, c.jiecri/.>«, p a r n u v o s pro^necío i.t.'es: 
aumetitativos y diininutivjs—Dec.inacróa de et nitlò i l>ipared, 
2-AJjetlvo. S t c i-ufío t :i\\. S\< t :r n ueoi-s -V) >0 • Orsd'js d jf 
a ijsctvo Adjetiv )» Jetcr.n :n3íivoí, sa* cl.ises y distinció;! di los pro.io iure.s. 
3 -Pt ' J u n i i - i - y ü c isü: P e / í i t i e s >e n i»;rtrw n, 11 :e-i;v,j i, r nativa» 
in lefini Jos.Deciinació i de yo y eüe. 
4-V*rbo. Su divísión-Cjnjugac/ones-Voce-s-.VloJ'Js Ti9m .»03 Números-Perso-
nas-K >d c t es y 'tt tr ta ;io Ü S - ics i í sn : f Un m e i i i d • I > < tieifi J O S parft?CU>i. 
-Co sju^actóü de lo . liemp n si.nples de declf tiazer y estar. 
5 - \ritnéti; i>= > inN — :ieSLd==r "l ilttpneaeió i y dt/cj i i. D no*, fl^no yc soà 
de cidt una de estàs uperacíon s. 
6 ~Nú neros decnnalea, Escritura y iect jr i d; i i S n i i— íest.i = VI iluplic t-
c'.òn y dí -isión de id. 
7=»Sistema niétrico, Su base. Medidas de longílut d a s u p e r f i c i e . d e 
vo'.umen, úc capacídad i de pe^o' 
L L E V A N T 
P=Q iebrados="iscriíura y !e:íura;fteiucción a un comiin denominador— 
Suma, resta, Multiplicación de quebrados y mistos. 
9«Gsog.-aíia fásica. Hidrografía; Q j é e> Oleario, mar, go'fo, estrechos 
no, af.uen/e, la¿o, laguna, albufera, torrrtsnte y manantial. Principales 
Ojéanos, mares, polios, estrechos, y !ágoa dei globo. Id de EgpdñA. Puer-
tos id — Qrto£r*fía— Qué son continentes, ís'as.penínsulas, istmos cabos, 
costas, playas. Montañas cordillera», mesetas, llanuras, vaües, desiertos. 
Volcanes. Descríbanse tos más notables de) j jobo. 
U—hairop i política —Naciones en que se divde. C ipitales, religión,gobier«o 
extensión y pob¡actón de cada una de etiaj. 
12—Ciiuiás Aerícolas—Calor y bu iK-d i^d -Meteoro.* beneficiosos y per 
¡¡uficaies a la Agricultura. 
I'3 —Agua para riego como la absorben las pta'itas. Maneras de obtener 
a^ua para riego —Terrenos de secano y d-.' regado. Scmeaavenio de ierre i 
nos. 
14-Ángulo, sus clases=s Bisectriz Porgónos su-t c : ases. Triángulos y 
cuadriláteros. Áreas del triángulo, paralelógfanao, trapecioy círculo. 
i5—Cuerpo -Poiiedros.y -U3 partes. Estudio de ¡os prismas, cubos y pírá-
niides. Reglas para hallar el volumen de cada uno de estos cuerpos, 
í6=Historia de Tobías, padre el hijo. 
17~Los Sacramentos. Explicación. Reglas para dallar el volumen de cada 
uno, 
1 8 - C a r i a c o y Roma. Guerras púiicas. Lo* cartagineses enEtpaña , 
Aníbal y Aimíear Sagunto. 
19-Insectos, Su d;v¡sió( y noticia de cada orden, 
'¿y Propiedad - U reclio de propiedad—Registro de la propiedad. Cosas 
comunes. Lwentos. peupiedad inte-ectual. Inmuebles. Bienes públicos y 
particulares. Expropiación forzosa. 
pióJcima<nen.t se convocará una reunió de mes tres i admúiistradors de 
les deixespet nomenaaierjt de triburcals., designado de üoe d'examervs i 
forma d'aquets. 
1.x. GARCIAS=K, BLANES=A. FEURER—ANDREA.: CABELLAS PVKE -J. ALZ AMOR A-JUAN VICENS BATLE 
NOTICICIES 
REGIONALS 
Dia, 2 L'ajuntament de Ciutat fa uri 
dmar de despeJtda al Governador Sr 
Perez a Cas Català. 
Mìig I — A Palma 1 alguns pobles se 
fa 1« {tuta del trelial1, sense actes al 
carrer i sols en locals tancats. 
- Inauguració d« un Hotel de JCan 
Castellet a Caia-Ratjada, Hei lu 
discursos i brindis. 
D;a 3 - £ ! Governador CK'il Sr Pe-
rez d? Arguelles embarca per anarsen 
a pendre possessori del Govern Civd 
de La Corunya per on ha estat ano-
menar. 
Dia 4— Provisionalment se redueix 
a tres les sortides de vapor de Palma 
a Barcelona: els dilluns, dimecres i 
üivenre.e;i tres les de Barcelona a Pai-
ma: els dimars, dijous i dissaptes 
Dia - 5 La Prensa s'ocupa defs Joc* 
Florals de Barcelona, celebrats just 
en il cor de cada ciutadà amant de la 
tradició iíterària, 
= S e comenta amb molt d'elogi l'ac-
tuao'ó governativa en la Corunya del 
nou Governador de Balears D, Pere 
Lloses que pròximament pçndrà po« 
ssesori d'aquest Govern civil 
Dia 5—Mor a Palma el poeta ma-
llorquí natural de Sóller D, Cristòfol 
Magraner Ripoll. Les lletres mallor-
quines estan de dol. ( A Ü S . ) 
De Sun Servera 
A dins aquesta desena arribà d' 
Àfrica el noiiro paisà Guiem (a) Guí-
do que lluitava en defensa de sa 
PàtrtA en el Batalló d' inca, compa-
nyia ametralladores. E s arribat ben 
bo i sa. Ben vengut sia. 
S'altra dia l'amo'n Torneu Fetget 
venia de du una carretada de grava 
amb so cavall que estava ben bo í 
sà. A devant ca'n Rafel Bessó s'ata-
ta a xerrar amb un cunyat seu i es 
caval 1 li caigué mort alia mateix 33 
menescal digué qu^ era d'un atac de 
gota. 
— Dia 5 morí i'amo'n Francesc (a) 
Garrova que feya estora patia de 
mal an es có. Acompanyarà a la 
t^ eva família amb el sentiment. 
—L'anio'n Toni f/tadò ja ha ober-
ta la barberia e i la piassa de D. 
Antoni Maura amb u.is mobles de lo 
més fins i elegants. Està de lo més 
ben a r m e l a d a . 
CASAMENTS A dins aqaesta de-
sena s'han casal en S^bistia.Ga'mcs 
(a) Cama amb na Sebastiana Servera 
(a) Voreta, 1 ambè s'ha casat en Tofoi 
(a) Carso amb na Rafela Roxeta. 
DÜU los do molts d'anys de vida per 
poder estar plegits i que visqueu, 
amb pau i alegria. 
Corresponsal 
Exposició 
Els dies 13 - 1 4 - 1 > í 16 del corrent 
mes de Maig D Juan Sancho Carriò 
(a) Paino, que té un taller de brodats 
i manufactura de roba blanca,en fera 
•una exposició en ets salons de la ?eua 
casa V«"</<i Las Rosas que segons 
noticies hei ha trebal·ls valiosísinis.Per 
aquesta exposició s h t convidada la 
Prensa de Palma i s'fian repartides 
tarjetes en la Jocalidat. 
Per Artà serà nn aconte'X^ment, 
perquè no està el pobie acostumat 
encara an aquesta tan hermosa con 
utilitària i educativa forma moderna 
de propaganda artística i comercial 
que està tant en us en les gr^n ciutat.? 
Heu ceiebra-n pi! bon pon de la 
nostra vila i desitjam uran éx ; t al Sr 




Dijàus dia d3 l'Ascemsió Ofici sOL"ii 
ne amb ser .'ú a 1 hora de Costum 
El capvespre Mes de Maria amb pla¬ 
tica 
Dítimenge a la hort de sempre !a Comu-
nió per tes Mares cristianes i a les ! 1 
Gàci de Dominica amb sermó i des-
prés processó üe reserva. A' capves-
pre continuació del Mes de Maria, 
C O N V E N T . 
Diumenge qui vé se ccl«brai'« la 
Corr.uo'ió general de) Tarcic s. 
Ei capvespre tegulrà el Mes de aíaria 
amb la «olemnídat acostumada i sa 
visita dels Tarcisis. 
OSTRA 
M E T E O R O L O G I A 
Pareix que el temps enguany 
va un poc enrera, com que nos 
trobem dina ei març perquè 
maveetja. 
Dia % brusquetjà. E l dilluns 
dia 'd feu un dia boníssim i el 
dimars comeusà bó,peró devers 
)ys I I se po?ú a ploure i a les 
doíze amollà una calabruixada; 
valga que fou mesclada amb 
aigo i no causà mal. Al endemà 
a mig dia t o m à ploure í desde 
tia vores fn els dies malaltissos. 
M O R T S 
Diumenge dia 2 de maig 
morí Eu Toni Bossa espóa de 
Na Magdalena de Son Ditil-
géneia a'eu a r a v a amb so 
ferrocarril cap a Palma amb 
s'idea d'operar.se perquè tenia 
un tumor au ea coil. Ai mv a 
Manacor no se sentia gaire be 
però fen un c^fors per arribar 
fins a Xuca aont hei t^uiti uns 
parents . Com més va anar 
pitjor se sentí, i al ser a Inca 
devailà, però l'hagueren de 
dar a la Creu Rotja perquè es 
tava molt malameut. Al poder 
parlar digué ta direcció del seu 
pa 'ent ; acudí aquest i cl feu 
trasUdar a casseva.Li adminis-
traren a'Extïennvnció i s'ítgr»-
va ràpidament i «rnb tal inteu-
sidat que dins una hora era 
mort . Al cel sia. 
—També fou viaticat du-
rant la mt del . diumenge 
Antoni Mas de Na Roca e! 
qual va tenir gota feia temps i 
ara ii repetí mor.nt d i ven res 
durant la nit 
— Divenres passat mori en Guillem 
Alzina (a) Clapé des Cas'eliet, de la 
grav«dat rie! qual parlaren j i en et 
aerrer n 0 . 
— Tdtibé mori dia 9 dematinada als 
g9 anys d'edat sa Ma^ona Rttgidora 
mare del B «Ue de 5a colònia D. fero-; 
ni. 
Deu les tenga lots a la Gbi ia 
rebin fes famílies el nost;o con Jo*. 
S A G R A M E N T A T 8 
Dia ¿50 «1 vet-pte l'ou viaticat 
el Sen Banya V»y de d e r r e r a 
el Convent eï «jtiíd í';> . . n y s que 
pateix 
D rn^Ci-'S vr<]n i•* t;ï*fd'é, 
eo. l'it-pga per Vi;'wic l"üiti»'it 
Gil de! c a r r e r d« Sort Ros. 
Deu lt'i< í i j i ïdi a U)'s p " r la 
part que inórf C o r n c n g n . 
malalts 
S'iii troba de molta gmvedat 
l'amo Antoni Fen ' t r (ít) C«net 
del carter dt-s Llebeig d'titi 
càucet au cs coll. Aquesta 
malaltia és tant traidora que 
res poden es-perar de bo. Beu 
h ajudi. 
S E G - H E T A R 1 A V A C A N T 
Amb D i o ï i u d(? I'A í ü o c t de D. 
Rafel Sard (n. c . s.l hn queíi.nda 
vacant Ja plasma de Seiírctiu-L 
del Ajuntament. Aquest ha* re-
mesa üt Govern la hof i f i c í tc ió 
d e Ja v;t<;ant pvrque ^ia «tïun-
ci.ida cotiforni'i a Iji nu^n lici 
de Segrelans. 
E L O G I S 
Eu la crònica d A b r i l do el 
d e r r e r n° de «Sa Marjal» de Sa 
Pobia, llegim: D i a !i a 
ses Tres Hores que* '^e feu de 
les 12 i mitja a l<js t r e s de hi 
tarde, hei^ssij !tt>is t a n t a j rsnt 
que nmpl i 'E jy!ÓHÍfí: !ta ptvdi -
cateis set sermon'fi'D- Andreu 
Caselles, prevere J ' A r - l à i ÉA 
estat dels qui hau ag'sd-d més 
mai » M o s ak-gram dtj aqaeta 
elogis com de toN eis qua s« 
fau a qualea a r t a u e n c . 
DESGRACIES 
Dijous p ssat a fn'ja^a de fosca 
alguns carros s·entrf·hí.'icfcreii nmb r,n 
Valent qu'anava amb bixi.H-ta i aquest 
caigué produint-se una terida ae de-
vès dos cerní-a*íres a un neu. La 
guardià civil s-e topà ;:mb el fet i 
prengué els números ríeis carros 
perquè ..navcn sense f.irol i com 5a 
cosa durà un poc s'fia acumularen 
m o l t s , tots sense ífirol i úunà » Hoc a 
la G. Civit per fer-ne una- lirsta -ila*gs. 
— Dia8en Jeroni wmmai j-^ve, anant 
amb bixickta caigué i se rotnpè un 
bras, 
—El matris dia un ri.; de 8 anys fiy 
d'en B!ay de X a rnmiV:a qn'Ví-t£va 
logai a Son Coil, «n r^st a ta mír un 
ase t^mbé caipue i se ro i>pé un br-~s-
Crtdjm l'atenció üü l'à (unta Ce Protec-
ció « i Infantesa s o b r e A q u e s t s fliisat-
gts de 8 anys. 
EXC2S D'ORíGTNAL 
Per excés d'original duix'ini bastants 
de treballs que tenim en cartera alguns 
1 T>I [ i i t i a t M H 11 : :<" : * t i f i . 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos prograra- is pa«"a R A M l L L E T ü S . D'd FUJíGuS 
AR.TXFÍCtALBS propios p a r a f i e s ias p a r t i c u l a r e s , de barrio j a r d i n e s -
Novedad en FfíBGO-í f i L É C TRIGOS 4« f r a s esplendor 
lúvins de fuego plateado y dorado 
C o b ,5 de boBorsasaCohctes e lé t r i cos - C o h e t e s 
' d i v i e s r e a l e s c o n lluvia d o r a d a y p l a t e a d a , 
D i r e c c i ó n T a u i e r a 16 Arta, 
I D E L I C I Ô S O ! 
Reservat per en 
Guilem Büjosa (a) Ganancia 
fresi sortirà ramaci 
gesuita delicioso m día de caia, sí se ceban pinas. 
pero para cobrarlas se ««esita una Imena escopeta como 
lis que ile»de a precios «lidíeos, 
J u l i á n G * a r a t i 
C U E V A S D E A R T A 
También Vendo un aatotnoM d? 5 píalas usado, pero ea 
bue» estado, por 3000 ?ts, 
puede Verse fatteíonar 
Jíarca 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL 
(DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Caiarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de t a n . 
May también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
¿DIRECCIÓN: AXGULO, 1. 
Automovils de lloguer 
D E L S . 'GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Teneu servici combinat amb el Ferrocarril . 
Escm sions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd 'En Pi txoln .°8 . t 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
¿VOLED E S T A R BEU SER\TS?Í 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre A r t a i Palma i faei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut í seguredat tota 
classe d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
ai des Centro Farmacèutic. 
A r t a : Palma n°.3. 
andes Almacene 
S a n J o s é 
DB 
V d a . I g n a c i o F i ? u e r o l a 
I H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta aasa^ toJas las 
GRANDES NOVEDADES 
y«ítóís alrtta'cert. que tienen en grandes existencias 
TODO LQ QUE S E R E Q U I E R E PARA 
VESIR Y C A Z A 1 ? 
* que venden más barato qae nadif. 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n' 39 al 49 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A ^ A V E S T I R D E T O D A S C L A S S E S 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
CUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , r P O N E D O R E S , E N C U B A D O 
R E S ; A N E L L E S . P L A U S I C O N S U L T E S . 
CONSETLL-MAL·LOA H -
Kiisaímades i panets 
En Hoc se tíobf n miiíós que a ia 
P A N A D E R J A V Í C t O l i a 
E S F O R N N O U 
DES 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei t robareu sempre pa«s 
panets, galletes, bescnjts, rollefs, i toia 
cas ta de past iccr ia , 
T A M B K B E S B k V E L Y a D O M \ 
Netedat, prontitut .i economia 
DESPATG: 
Carrer iie Palma >ï bis. AR TA 
5i M ? u menjar bo i üegílltr 
Oli d'oliva 
dirígnt-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cauions. 8 - i R T i E S I 
Te olis de primera i segona cïases a 
preua acomodats. 
Serveix barra]» de 10 liiros a domicili. 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I V I C E V E R S A 
A N T O N I G I L K A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R íA M A N G O L 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Ban eh de S'oli, 24 
DIRECCIÓ A n a - C a n Mango], Anguo 
< - Can Comuna--Pontaró 
un mm miMM 
de varies classe i i preus 
5JE"W TORRA CA DA [DIA 
Venta cn la. botiga, d e comestibles «S'ea 
J A U M E C A B R E K 
ANTONI B L A N E S 
